



Amikor az ünnepi tortán elfújjuk a gyertyát az összegyűltek körében, 
nem csak a pillanat örömének adjuk át magunkat, hanem számot 
vetünk az eltelt évek eseményeivel is. Eszünkbe jutnak elért sikereink, a 
nehézségek, amelyeket leküzdöttünk és társaink, partnereink is, akik az 
eddig bejárt úton segítettek, elkísértek bennünket. 
A 2017. március 23-án rendezett konferenciánkon kettős évfordulót 
ünnepeltünk a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán: a Római Szerződés aláírásának hatvanadik és a Europe Direct 
Szeged európai uniós információs iroda működésének tizedik évfor-
dulóját. 
A rendezvény kiváló alkalmat nyújtott a helyzetértékelésre. Megvizs-
gáltuk az Európai Unió gazdasági és jogi alapjait, a világgazdaságban 
betöltött szerepét, intézményeinek működését, az elért legfontosabb 
eredményeket, tagállami pozícióinkat és feladatainkat. Ugyanakkor 
válaszokat kerestünk a jövőben megoldandó problémákra is. Hogyan 
tudunk megbirkózni a legnagyobb kihívásokkal? Mi a célravezető stra-
tégia a kontinens versenyképességének megtartására, javítására? Milyen 
mélységig hangolják össze a tagállamok és az intézmények működésü-
ket, hogy a közös célokat a legbiztosabban elérhessük? Egyáltalán mik a 
közös, mindenki által támogatható célok?
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Reméljük, e kiadvány hozzájárulhat az elmúlt hatvan év alatt bejárt út 
áttekintéséhez, és hogy a Europe Direct Szeged iroda még számos alka-
lommal adhat otthont az EU-val kapcsolatos eszmecseréknek, vitafó-
rumoknak.  
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani előadóinknak, akik egy rendkí-
vül mozgalmas, feladatokkal terhelt időszakban időt és energiát szántak 
arra, hogy konferenciánkon megosszák velünk tapasztalataikat, néze-
teiket a feltett kérdésekkel kapcsolatban, s hogy segítségünkre voltak a 
jelen kiadvány elkészítésében is. 
A kötet a konferencián elhangzott előadások leiratát, illetve az előadá-
sok témájában írt tanulmányokat vonultatja fel. 
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